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Ovaj rad ima za cilj pokušati rekonceptualizirati, rezimirati i 
analizirati glavna naslijeđa brazilskog filozofa i edukatora Paula 
Freirea i prikazati njegov značaj za socijalni rad. S obzirom na to 
da se mali broj autora bavio ovom temom, rad prije svega teži 
pružiti koherentniji okvir već istraženih Freireovih ideja u kontek-
stu socijalnog rada. Naime, prikazat će se na koji način njegove 
ideje poput kritičke pedagogije, refleksivne prakse, kritičkog 
razmišljanja, dijaloga, osnaživanja, reciprociteta i mnoge druge, 
utječu na praksu socijalnog rada. Naime, spomenute Freireove 
ideje koje su relevantne za kontekst socijalnog rada grupirane su 
u tri područja: (1) kritički socijalni rad, osnaživanje i preispitivanje 
pozicije socijalnog rada u društvu, (2) ideje koje se mogu koristiti 
za re-konceptualizaciju odnosa socijalnog radnika i korisnika i (3) 
ideje koje idu u pravcu promišljanja o rastu i razvoju socijalnih 
radnika kao profesionalaca. Nakon analize spomenutih pojmova 
i područja, na kraju rada ostavljen je prostor za ocjenu relevan-
tnosti Freireovih teorijskih okvira u cilju razvoja ključnih kompe-
tencija profesije socijalnog rada koje su usmjerene na dijalog, 
progresivne društvene promjene i općenito cjelokupan socijalni 
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gija slobode (1996.)	(u	originalu	Pedagogija autonomije).	Prema	službenim	podacima	




































































































KRITIČKI SOCIJALNI RAD, OSNAŽIVANJE I 


















































2006.).	 Pored	 toga,	 kritički	 socijalni	 rad	usredotočuje	pozornost	na	 subjektivnu	
konstrukciju	socijalnog	radnika,	ali	i	na	dekonstrukciju	klijentove	situacije	kao	važne	
determinante	u	analizi	određenog	problema	(Fook,	2002.).	






























































tome	pridonosi	 i	 istraživanje	AASWSW	 (American Academy of Social Work and 
















Osnaživanje	 je	u	 stvari	primarna	misija	 socijalnog	 rada	 (vidi	 i	Pinderhughes,	
1983.;	Rappaport,	1984.).	U	prilog	tomu	svjedoči	i	etički	kodeks	NASW	(National asso-
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REKONCEPTUALIZACIJA ODNOSA SOCIJALNOG 


























































































nova	 ideja,	 ali	postaje	vrlo	 značajna	u	 svijetlu	brzih	društvenih	 transformacija.	U	
smislu	definiranja,	reciprocitet	je	blisko	povezan	i	s	konceptima	kao	što	su	socijalna	
podrška,	povjerenje,	 zajednica	 i	 građanska	participacija,	 koji	predstavljaju	 temelj	
cjelokupne	profesije	socijalnog	rada	(Morrow,	1999.).	Pored	toga,	ovaj	je	koncept	
snažno	povezan	i	s	istraživačkom	tradicijom	socijalnog	kapitala	(vidi	i	Bourdieu,	1984.;	






























S	druge	strane,	nije	prijeporno	da	 se	 socijalni	 rad	bori	 s	 iskustvom	dijaloga,	






















PROMIŠLJANJA U PRAVCU RASTA I RAZVOJA 






































































































odnosno	kao	manifestaciju	političke,	ekonomske	 i	društvene	nepravde,	 što	 znači	
kako	treba	razumjeti	i	veze	između	siromaštva,	ekonomske	politike,	reakcije	na	njih,	
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nasilje	izazvano	siromaštvom	i	glađu	i	sl.	i	u	odnosu	na	to	preispitati	svoja	uvjerenja	



























































































































Koji	 su	potencijalni	 izazovi	u	kontekstu	današnjeg	 socijalnog	 rada?	Današnji	












stupanj	 adaptacije),	 kao	 što	 smo	vidjeli,	 primijeniti	 i	 u	 profesiji	 socijalnog	 rada	
koristeći	 različite	analogije.	Koncepti	poput	osnaživanja,	 reciprociteta,	 refleksivne	
prakse,	kulturno-kompetentne	prakse,	samo	su	neki	od	onih	koji	nedvojbeno	mogu	
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RECONCEPTUALISATION OF FREIRE’S HERITAGE IN THE 
CONTEXT OF SOCIAL WORK
ABSTRACT
The aim of this paper is to attempt to reconceptualise, sum up and analyse the 
main heritage of the Brazilian philosopher and educator Paul Freire and present its 
significance for social work. Since few authors analysed this issue, the paper will 
primarily aim to provide a more coherent framework of Freire’s ides in the context 
of social work that have already been examined. Namely, the paper will present in 
what manner his ides, such as critical pedagogy, reflexive practice, critical thinking, 
dialogue, empowerment, reciprocity and many others, influence social work practice. 
The aforementioned Freire’s ideas which are relevant for social work are grouped into 
three areas: (1) critical social work, empowerment and re-evaluation of the position 
of social work in society, (2) ideas that could be used for reconceptualisation of the 
relationship between a social worker and a client, and (3) ideas directed towards 
reflection on growth and development of social workers as professionals. Following 
the analysis of the aforementioned concepts and areas, the final part of the paper 
leaves room for assessing the relevance of Freire’s theoretical frameworks with the 
aim of developing key competences of the social work profession which are focused 
on dialogue, progressive social changes and overall social development, as well as 
on the challenges in the context of contemporary social work.
Key words: Paulo Freire, critical pedagogy, critical social work, empowerment, 
reflexive practice, social workers.
